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Транссиб: путешествие 
во времени 
Trans-Siberian Railway: 
a Travel into the Time
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 232)
Организация сотрудничества 
железных дорог (ОСЖД) всячески 
содействует популяризации обмена 
опытом и ознакомительных поездок 
для представителей стран-участниц 
и присоединённых предприятий. 
Широкие международные 
контакты позволяют развивать 
взаимопонимание, укреплять 
деловые связи, передавать 
знания, блюсти историческую 
преемственность в сфере 
железнодорожных сообщений. 
В конце июля минувшего 
года из поездки по Транссибу 
возвратилась группа польских 
железнодорожников. Судя по 
публикуемым заметкам, они имели 
возможность удовлетворить не 
только профессиональный интерес, 
но и познакомились с историей 
Забайкальского края, прошлым 
бурятского и монгольского народов. 
Современный локомотив поневоле 
стал для путешественников 
«машиной времени».
Ключевые слова: Транссиб, Забайкалье, 
ретроспектива, ОСЖД.
В рамках программ ОСЖД есть марш-руты особо дальние и потому самые познавательные . Несомненно, 
к ним принадлежит и тот, который достал-
ся нам, как счастливый лотерейный билет . 
С 12 по 29 июля 2017 года группа польских 
железнодорожников из 26 человек совер-
шила путешествие по Транссибирской 
магистрали в Бурятию и Монголию .
Многие участники экспедиции уже 
и раньше совершали поездки по Трансси-
бирской магистрали через Сибирь, от ко-
торых у них остались самые незабываемые 
впечатления . В 2012 году они посетили 
Иркутскую область и Прибайкалье (Кру-
гобайкальскую железную дорогу и посёлок 
Байкал), а естественным следствием не-
удовлетворённого любопытства после 
этого путешествия было желание узнать: 
«А что же там по другую сторону Байкала?» . 
Этот вопрос и стал лейтмотивом для орга-
низации ещё одной поездки –  в Бурятию 
(Забайкалье), а затем по Трансмонгольской 
магистрали в столицу Монголии Улан-Ба-
тор .
• Первым этапом путешествия 
(12 .07 .2017) был долгий путь на поезде 006 
ЗЩ по маршруту Москва-Ярославская–
Улан-Удэ (расстояние 5609 км) .
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• Второй этап (20 .07 .2017) –  поездка 
поездом 362 Ы из Улан-Удэ в Улан-Батор .
• Третий и заключительный этап путе-
шествия (25 .07 .2017) –  поездом 005 В по 
маршруту Улан-Батор–Москва-Ярослав-
ская (6266 км) .
По прибытии на станцию Москва-Яро-
славская и посадки в купейный вагон по-
езда, который отправился ровно в 23:55, 
начался первый этап нашего путешествия . 
Персонал организовал обслуживание груп-
пы на должном уровне: были предложены 
чайная и сувенирная продукция, постель-
ные принадлежности и полотенца . При 
следовании по маршруту Москва-Ярослав-
ская–Улан-Удэ поезд делал остановки 
в Казани, Перми, Екатеринбурге, Омске, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске, 
так что у участников экспедиции была 
возможность увидеть в том числе и старин-
ные вокзальные комплексы .
Периодически нам приходилось смо-
треть на свои часы, которые были установ-
лены на московское время, так как в выве-
шенном в коридоре вагона расписании 
движения поезда № 006 обозначено имен-
но московское время . А как без таких «же-
лезных» ориентиров в многодневном пути? 
Только на вагонной стене указывалось 
время прибытия, отправления и продол-
жительности стоянки на промежуточных 
станциях . График движения соблюдался 
безукоризненно по ходу всей поездки . 
Проводники напоминали пассажирам 
о продолжительности стоянки на каждой 
остановке .
Во время остановок мы прогуливались 
по платформам, покупали продукты в ки-
осках и, если время позволяло, посещали 
ближайшие окрестности железнодорож-
ных вокзалов, где с удовлетворением отме-
чали, что вокзалы станций знаменитой 
Транссибирской магистрали являются 
поистине визитной карточкой городов .
Временной интервал между отдельными 
остановками варьировался, иногда от 3 до 7 
часов . Это время мы посвящали, когда осо-
бенно везло, наблюдению за живописными 
пейзажами за окном, включая луга, усыпан-
ные коврами фиолетовых и розовых цветов, 
березовые рощи и красочные деревянные 
дома с резными оконными рамами . Правда, 
иногда эту картину нарушали длинносостав-
ные грузовые поезда, перевозящие природ-
ные ископаемые из Сибири в другие регионы 
страны . Кроме того, у нас периодически 
создавалось впечатление, что мы «плывём во 
временном пространстве» –  столько разных 
ассоциаций рядом, столько забытых уже 
деталей эпох, этнокультур, особенностей, 
совсем не синхронно сосуществующих тех-
нологических и общественных укладов .
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Члены нашей группы постоянно пыта-
лись сосчитать количество вагонов в про-
ходящих мимо нас составах и спорили по 
этому поводу, а также по другим вопросам, 
связанным с железными дорогами . При 
этом их путевые комментарии в отношении 
Транссибирской магистрали свелись к сле-
дующему:
• пассажирские и грузовые перевозки 
по Транссибирской магистрали осуществ-
ляются в больших объёмах, чему способ-
ствует хорошо подготовленная инфра-
структура;
• безопасность на одноуровневых же-
лезнодорожно-автомобильных переездах 
обеспечивается за счёт применения инте-
ресного технического решения –  блокадой 
дороги поднятыми плитами, размещённы-
ми заподлицо с дорожным покрытием, при 
одновременном опускании шлагбаума;
• железнодорожные вокзалы –  это 
красивые архитектурные объекты, вмеща-
ющие полный спектр современных услуг 
для пассажиров;
• на каждой крупной станции имеются 
аккуратные и ухоженные «памятники» 
минувших технологических эпох железно-
дорожной отрасли, в том числе восстанов-
ленные исторические локомотивы;
• персонал выполняет свои обязаннос-
ти без замечаний, а голосовая информация 
о прибытии и отправлении поезда через 
систему громкоговорящей связи на стан-
циях объявляется должным образом .
За Иркутском пассажиры имели честь 
любоваться легендарным и самым глубоким 
озером в мире –  Байкалом . Вид на это озеро 
довольно долго сопровождал нас по дороге 
в столицу Бурятии –  Улан-Удэ, куда поезд 
прибыл ровно по расписанию, в 15:02 
(по местному времени) после более чем че-
тырёхдневного путешествия . Но по-настоя-
щему наша группа встретилась с Байкалом 
только на закате дня в туристическом местеч-
ке Максимиха, расположенном на берегу 
Баргузинского залива . Туда мы добрались, 
преодолев путь в 230 км на автобусе из Улан-
Удэ вдоль восточного побережья озера .
На следующий день нам предстояло 
проехать на автобусе до полуострова Свя-
той нос (самый большой по площади 
остров озера) и Забайкальского националь-
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ного парка . На песчаном пляже (длиной 
более 20 км) было организовано празднич-
ное пребывание с прогулкой по побере-
жью, где росли кедры, сосны, ели и берёзы .
Большим событием для нас стал костёр, 
организованный местными умельцами 
в окрестностях Байкала, на треноге в котле 
нам сварили восхитительный русский рыб-
ный суп (уху) со знаменитым байкальским 
омулем . Сам костёр особо притягивал участ-
ников нашего путешествия –  в тот прохлад-
ный, с сильным ветром день можно было 
погреться и расслабиться около него .
Потом мы посетили столичный город 
Улан-Удэ: этнографический музей народов 
Забайкалья, площадь Революции, Арбат, 
памятник Ленину . На следующий день ос-
мотрели Центр Тибетского буддизма (ра-
нее –  ламаизма) в Иволгийском дацане . 
Потом нас тепло встретили в селе Тарбога-
тае, где до сих пор живут старообрядцы . 
Сюда отправляли приверженцев старо-
обрядческой веры, ставшей обособленной 
ветвью православной церкви . Традиции 
и культура забайкальских староверов были 
в 2001 году внесены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО . Здесь, в музыкальной 
постановке, нам показали фольклорное 
представление с танцами, в которых приня-
ли участие и все члены нашей группы . После 
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этого мы попрощались с гостеприимной 
Бурятией .
Во время второго этапа путешествия 
нам предстояло переехать на поезде из 
Улан-Удэ в Улан-Батор . Прибыли мы в сто-
лицу Монголии 21 июля . Этот день был 
особенным для жителей страны, тем бо-
лее –  для Улан-Батора: на площади Сухэ-
Батора только что избранный президент 
страны Халтмаагийн Баттулга был при-
ведён к присяге . По этому поводу на цен-
тральной площади были проведены воен-
ный парад и праздничное шествие с фоль-
клорными песнями и танцами . День вы-
дался солнечным и искрился красочными 
цветами народных костюмов, которые 
демонстрировали семейные династии из 
разных уголков государства, приехавшие 
принять участие в этой торжественной 
церемонии .
На следующий день мы посетили в Цон-
жин-Болдоге монументальную статую 
Чингисхана (это самый большой конный 
памятник в мире, его высота 40 метров) . 
Затем побывали в Национальном парке 
Горхи-Тэрэлж (дословный перевод «ручей 
рододендронов»), который знаменит пре-
красными альпийскими пейзажами и уди-
вительными скальными образованиями 
эпохи мезозоя .
Во время пребывания в местном буд-
дийском храме внезапно начался пролив-
ной дождь . Нашим единственным рефлек-
сивным решением было запустить молит-
венные мельницы, расположенные вокруг 
храма, с просьбой прекратить осадки . 
Молитвы были услышаны, солнце верну-
лось .
Рано утром в Национальном парке Ху-
стай мы, вооружившись фотокамерами, 
«охотились» за лошадями Тахи (лошади 
Пржевальского) . Позже отправились путе-
шествовать по суровым степям и песчаным 
дюнам Элсэн Тасархай, называемым ма-
ленькой пустыней Гоби . В тот день мы 
посетили также музей в Каракоруме (пер-
вая столица Монголии), где в основном 
представлены экспонаты периода Великой 
Монгольской империи .
Во время этих поездок нам довелось 
провести две ночи в юртах, в них мы быст-
ро обжились и в новых условиях чувство-
вали себя комфортно . На обратном пути 
в Улан-Батор посетили монгольскую се-
мью, которая живет лагерем в степи и за-
нимается разведением лошадей . Нас ду-
шевно встретил хозяин (старейшина се-
мьи), которого в свою очередь приветство-
вал старший по возрасту из нашей группы . 
После обмена приветствиями и подарками 
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мы отправились в древний монастырь Эр-
дэни-Дзу, построенный в XVI веке .
В последний день нашего пребывания 
в Улан-Баторе мы посетили Монгольский 
музей железнодорожной техники, чьи экс-
понаты дают развёрнутую картину пережи-
той в стране эволюции транспортной 
сферы .
Третий и заключительный этап –  воз-
вращение в Москву .
Обратный путь проходил без проблем . 
Через окно поезда мы попрощались с Ве-
ликим Байкалом . У нас была возможность 
полюбоваться прекрасными станциями 
в Слюдянке и Иркутске, потому что там 
были более продолжительные стоянки 
в дневное время .
Когда приблизились к Москве, ночи 
стали длиннее –  может быть, поэтому 
поездка показалась короче . Хотя обрат-
ная дорога всегда короче . Смена про-
странственно-временного освещения 
была очень динамичной, что вызвало 
некоторые нарушения циркадного ритма . 
Остались позади Красноярск, Новоси-
бирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Ка-
зань, Владимир . В какой-то момент 
промелькнул за окном пограничный 
столб, обозначающий границу между 
Европой и Азией, и наконец, спустя пять 
дней стремительного движения мы при-
были в Москву . Финал: 29 .07 .2017 .
Поездка прошла в спокойной и прият-
ной атмосфере, благодаря доброте и заботе 
работников поездных бригад . Проводники 
не забывали о комфорте пассажиров, по-
рядке и чистоте в вагонах . Они –  на таких-
то расстояниях –  контролировали, чтобы 
никто не отстал от поезда на остановках .
Во время путешествия по Транссибир-
ской магистрали и во время нашего пребы-
вания в Бурятии и Монголии мы с боль-
шим удовольствием и тепло общались 
с жителями этих регионов, участвовавши-
ми в организации наших встреч, поездны-
ми бригадами, обычными гражданами, 
встречавшимися во время экскурсий, 
и просто попутчиками .
Подводя итоги нашей поездки, хотелось 
бы порекомендовать любителям путешест-
вий совершить поездку по Транссибирской 
магистрали, где можно не только увидеть 
большое количество памятников истории 
и живописных пейзажей, но и узнать мно-
го интересного о таких привычных нам, 
казалось бы, железных дорогах, поближе 
познакомиться с их прошлым и настоя-
щим . И возможно, даже в чём-то изменить 
свои взгляды на некоторые давно извест-
ные вещи . 
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Background. In the framework of OSJD 
programs, there are especially long-distance routes 
and, therefore, the most cognitive ones. Undoubtedly, 
they belong to the one that got to us, like a lucky lottery 
ticket. From July 12 to July 29, 2017, a group of Polish 
railwaymen of 26 people made a journey along the 
Trans-Siberian Railway to Buryatia and Mongolia.
Many members of the expedition already made 
trips on the Trans-Siberian Railway through Siberia, 
from which they had the most unforgettable 
impressions. In 2012, they visited Irkutsk region and 
Baikal region (the Circum-Baikal railway and the 
Baikal settlement), and the natural consequence of 
unsatisfied curiosity after this trip was the desire to 
learn: «And what is there on the other side of Lake 
Baikal?». This question became the leitmotif for 
organizing another trip –  to Buryatia (Transbaikalia), 
and then along the Transmongol mainline to the 
Mongolian capital Ulaanbaatar.
Objective. The objective of the authors is to 
provide their impressions about the journey along the 
Trans-Siberian Railway and to share some historical 
notes on the past of the visited regions.
Methods. The authors use general descriptive 
methods.
Results.
• The first stage of the trip (July 12, 2017) was a 
long journey by train 006 [ЗЩ] (ZShch) on the route 
Moscow-Yaroslavskaya–Ulan-Ude (distance 5609 km).
• The second stage (July 20, 2017) –  a trip by train 
362 [Ы] (Y) from Ulan-Ude to Ulaanbaatar.
• The third and final stage of the journey (July 25, 
2017) –  by train 005 [B] (V) on the route Ulaanbaatar.–
Moscow-Yaroslavskaya (6266 km).
Upon arrival at the Moscow-Yaroslavskaya 
station and landing in the compartment car of the 
train, which set off at exactly 23:55, the first stage 
of our journey began. The staff organized the 
service of the group at the proper level: tea and 
souvenirs, bedding and towels were offered. When 
following the route Moscow-Yaroslavskaya–Ulan-
Ude the train made stops in Kazan, Perm, 
Yekaterinburg, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, 
Irkutsk, so that the expedition members had the 
opportunity to see those cities, including the old 
station complexes.
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ABSTRACT
The Organization for Cooperation between 
Railways (OSJD) in every possible way promotes 
the exchange of experience and study tours for 
representatives of participating countries and 
affiliated enterprises. Broad international contacts 
a l low deve lop ing  mutua l  unders tand ing, 
strengthening business ties, transferring knowledge, 
maintaining historical continuity in the field of railway 
traffic. At the end of July last year a group of Polish 
railway workers returned from the Trans-Siberian 
Railway journey. Judging by the published notes, 
they had the opportunity to satisfy not only 
professional interest, but also got acquainted with 
the history of the Trans-Baikal Territory, the past of 
the Buryat and Mongolian people. The modern 
locomotive, unwillingly, became a «time machine» 
for travelers.
The old Trans-Siberian railway stations (including Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk). 
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Periodically, we had to look at our watches, which 
were fixed according to Moscow time, since the 
timetable for movement of train No. 006 posted in the 
corridor of the car was Moscow time. And how without 
such «iron» landmarks in a multi-day journey? Only on 
the car wall the time of arrival, departure and the 
duration of stay at the intermediate stations were 
indicated. The traffic schedule was observed 
impeccably during the whole trip. Conductors 
reminded passengers of the length of stay at each stop.
During the stops we strolled along the platforms, 
bought products at the kiosks and, if time allowed, 
visited the nearest neighborhoods of the railway 
stations, where they noted with satisfaction that the 
railway terminals of the stations of the famous Trans-
Siberian Railway are truly a visiting card of the cities.
The time interval between individual stops varied, 
sometimes from 3 to 7 hours. We dedicated this time, 
when we were especially fortunate, to have a look at 
the scenic landscapes outside the window, including 
meadows, carpeted with purple and pink flowers, 
birch groves and colorful wooden houses with carved 
window frames. But sometimes this picture was 
violated by long-distance freight trains carrying 
natural minerals from Siberia to other regions of the 
country. In addition, we periodically created the 
impression that we are «floating in a temporary 
space» –  so many different associations side by side, 
so many forgotten details of epochs, ethno-cultures, 
peculiarities, not synchronously co-existing 
technological and social structures.
Members of our group constantly tried to count 
the number of cars in passing trains and argued about 
this, as well as other issues related to the railways. At 
the same time, their travel comments on the Trans-
Siberian Railway were reduced to the following:
• passenger and cargo transportation along the 
Trans-Siberian Railway is carried out in large volumes, 
which is facilitated by a well-prepared infrastructure;
• safety at single-level crossings is provided by 
using an interesting technical solution –  by blocking 
the road with raised plates, flush with the road surface, 
while lowering the barrier;
• railway stations are beautiful architectural 
objects, containing a full range of modern services for 
passengers;
Ethnic museum in Ulan-Ude.
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• at each major station there are neat and well-
groomed «monuments» of the past technological 
epochs of the railway industry, including restored 
historic locomotives;
• the staff performs their duties properly, and the 
voice information on arrival and departure of the train 
through the loudspeaker system at the stations is 
advertised properly.
After Irkutsk passengers had the honor to admire 
the legendary and deepest lake in the world –  Baikal. 
The view of this lake accompanied us for quite a long 
time on the way to the capital of Buryatia –  Ulan-Ude, 
where the train arrived exactly on schedule, at 15:02 
(local time) after more than four days of travel. But 
really our group met with Baikal only at sunset of the 
day in the tourist town of Maximikha, located on the 
shore of Barguzinsky Bay. We got there, overcoming 
the distance of 230 km by bus from Ulan-Ude along 
the eastern coast of the lake.
The next day we had to go by bus to the peninsula 
of Svyatoy Nos (the largest island in the area of the 
lake) and the Trans-Baikal National Park. On a sandy 
beach (over 20 km long), a festive stay was organized 
with a walk along the coast, where cedars, pine, 
spruce and birch grew.
A great event for us was a bonfire, organized by 
local craftsmen in the vicinity of Lake Baikal, on the 
tripod in the cauldron we cooked a delicious Russian 
fish soup (ukha) with the famous Baikal omul. The fire 
itself especially attracted the participants of our trip – 
it was possible to bask and relax beside it on that cool, 
windy day.
Then we visited the capital city of Ulan-Ude: the 
ethnographic museum of the Transbaikal peoples, 
the Revolution Square, the Arbat, the monument to 
Lenin. The next day, we visited the Center of Tibetan 
Buddhism (formerly Lamaism) in the Ivolgian 
Datsan. Then we were greeted warmly in the village 
of Tarbagatai, where the Old Believers still live. 
Centuries ago adherents of the Old Believer faith 
were sent here, and might be considered a separate 
branch of the Orthodox Church. The traditions and 
culture of the Trans-Baikal Old Believers were listed 
in the UNESCO World Heritage List in 2001. Here, 
in a musical setting, we were shown a folklore show 
with dances, in which all the members of our group 
took part. After that, we said goodbye to hospitable 
Buryatia.
During the second stage of the trip we had to move 
by train from Ulan-Ude to Ulaanbaatar. We arrived in 
the capital of Mongolia on July 21. This day was special 
for the residents of the country, especially for 
Ulaanbaatar. on the Sukhbaatar square, the newly 
elected president of the country, Haltmaagiin 
Locomotive-monuments in the points of visit. 
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Battulga, was sworn in. On this occasion, a military 
parade and a festive procession with folk songs and 
dances were held in the central square. The day 
turned out to be sunny and sparkled with colorful 
flowers of folk costumes, which family dynasties from 
different parts of the country, who came to take part 
in this solemn ceremony, demonstrated.
The next day we visited a monumental statue of 
Genghis Khan in Tsongzhin-Baldog (this is the biggest 
equestrian monument in the world, its height is 40 m). 
Then we visited the Gorkhi-Terelzh National Park (the 
literal translation of the «rhododendron stream»), 
which is famous for its beautiful alpine landscapes 
and amazing rock formations of the Mesozoic era.
During the stay in the local Buddhist temple, a 
pouring rain suddenly began. Our only reflexive 
decision was to launch prayer mills around the temple, 
asking them to stop the precipitation. Prayers were 
heard, the sun returned.
Early in the morning in the Khustai National Park, 
we, armed with cameras, «hunted» for the horses of 
Taha (Przhevalsky’s horses). Later they set off to travel 
through the harsh steppes and sand dunes of Elsen 
Tasarhai, called the little Gobi Desert. On that day we 
also visited a museum in Karakorum (the first capital 
of Mongolia), where the exhibits of the Great Mongol 
Empire are mostly represented.
During these trips we had a chance to spend two 
nights in yurts, we quickly settled in them and felt 
comfortable in the new conditions. On the way back 
to Ulaanbaatar, we visited a Mongolian family, who 
lives in the steppe and breeds horses. We were 
heartily met by the owner (the elder of the family), who 
in turn was greeted by the oldest of our group. After 
exchanging greetings and gifts, we went to the ancient 
Erdeni-Dzu monastery, built in 16th century.
On the last day of our stay in Ulaanbaatar, we 
visited the Mongolian Museum of Railway Engineering, 
whose exhibits give a detailed picture of the evolution 
of the transport sector in the country.
The third and final stage –  return to Moscow.
The return trip passed without problems. Through 
the train window we said goodbye to the Great Baikal. 
We had the opportunity to admire the beautiful 
stations in Slyudyanka and Irkutsk, because there 
were longer stops in the daytime.
When we approached Moscow, the nights 
became longer –  maybe that’s why the trip seemed 
shorter. Although the return journery is always shorter. 
The change in the space-time lighting was very 
dynamic, which caused some disturbances in the 
circadian rhythm. Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, 
Yekaterinburg, Perm, Kazan, Vladimir were behind us. 
At some point, a border post flashed past the window, 
indicating the border between Europe and Asia, and 
finally, after five days of rapid movement, we arrived 
in Moscow. Final: July 29, 2017.
The trip took place in a calm and pleasant 
atmosphere, thanks to the kindness and care of the 
train crew. Conductors did not forget about 
passengers’ comfort, order and cleanliness in the 
cars. They –  at such long distances –  controlled so 
that no one left the train at the stops.
During the trip along the Trans-Siberian Railway 
and during our stay in Buryatia and Mongolia we with 
great pleasure and warmly communicated with the 
inhabitants of these regions, who participated in 
organization of our meetings, train crews, ordinary 
citizens, who met during excursions, and just fellow 
travelers.
Conclusion. Summing up the results of our trip, 
we would like to recommend to the lovers of 
traveling to make a trip along the Trans-Siberian 
Railway, where you can not only see a large number 
of  h is tor ica l  monuments  and p icturesque 
landscapes, but also learn a lot of interesting things 
about such familiar, seemingly railways, get to know 
their past and the present. And maybe even, in some 
ways you can change the views on some of the 
long-known things. 
Exhibits of the railway museum (Ulaanbaatar).
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